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ПРЕСС-АРХИВ
К.характеристике.нравов . –  Приказом 
градоначальника от 18 мая чинам [сто-
личной] полиции отдано следующее 
распоряжение:
В последнее время в повременных 
изданиях начали появляться объявле-
ния, содержащие в себе предложение 
продать бесплатный служебный билет на 
поездку по железной дороге или желание 
купить таковой .
Ввиду того, что появление подобных 
объявлений, с одной стороны, побуждает 
к совершению служебного проступка 
с корыстною целью, а с другой, облегчая 
возможность незаконной передачи бес-
платных билетов, ведёт к развитию зло-
употреблений в этом направлении, при-
чиняя ущерб дорогам, предлагаю гг . 
участковым приставам, согласно ходатай-
ству управления железных дорог, отнюдь 
не разрешать к печатанию таких объяв-
лений («Речь», № 119, от 20 мая с. г.) .
– А в Иркутске печатались безвоз-
бранно такие же объявления о свиде-
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тельствах лит . П, разрешавших во время 
войны перевозку частных грузов, и цена 
таким свидетельствам доходила, как 
уверяли, даже до 1000 руб . за вагон .
Разрешение.изысканий.для.электриче-
ской.железной.дороги.в.Крыму ..–  Разре-
шено инженерам Кандаурову и Чаеву 
произвести изыскания электрической 
ширококолейной железной дороги от 
Ялты до Симферополя и ветвей до Бах-
чисарая, Симеиза, Царской Столовой 
и Алушты, общим протяжением 211 
вёрст (Телеграмма из Симферополя от 
30 августа с. г.) .
– Южный берег давно ожидает элект-
рической дороги, объединяющей его 
в одно целое и приближающей к нему 
всю Россию . Пожелаем названным пред-
принимателям скорее перейти от изы-
сканий к осуществлению дороги, а затем 
и к её успешной для всех эксплуатации 
(«Жел.-дор.  Дело» 1886 г . ,  стр.  365 
и 1901 г., стр. 545) .
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Железнодорожное. крушение. в. Бель-
гии .  –  Направлявшийся в Брюссель 
курьерский поезд налетел у ст . «Коптиш» 
на другой, переполненный богомольца-
ми, и разбил его вдребезги . Стрелочник 
видел, что катастрофа неизбежна, так 
как сигнализация была испорчена, 
и бросился с красным флагом навстречу 
поезду . Но было уже поздно . Машинист 
не успел остановить поезд, и он налетел 
на стоявший перед ним поезд с такой 
силой, что перескочил через 6 вагонов . 
В курьерском поезде были сорваны по-
лы, и пассажиры выброшены на путь, 
благодаря чему они отделались одними 
лишь ушибами . Зато в задних вагонах 
стоявшего поезда все пассажиры бук-
вально сплющены . Из-под обломков 
извлечено 35 изуродованных трупов и до 
150 раненных, из них 50 находятся в без-
надёжном состоянии .
В момент катастрофы в вагонах про-
исходили потрясающие сцены ужаса 
и отчаяния . Многие из тех, кому удалось 
спастись, в припадке безумия бежали 
неизвестно куда, не обращая внимания 
на погоню и увещания остановиться . 
Вопли и стоны пострадавших оглашали 
окрестности . На расстоянии нескольких 
метров от пути, на котором стоял поезд, 
находили оторванные части человече-
ских тел и обезображенные трупы людей . 
Говорят, что стрелочник в отчаянии ли-
шил себя жизни («За Царя и Родину», 
№ 114, от 20 мая с. г.) .
Линия.Одесса–Бахмач . –  Министер-
ствами финансов и путей сообщения 
внесено представление во второй депар-
тамент Государственного Совета о пред-
ставлении обществу Московско-киево-
воронежской железной дороги права на 
сооружение и эксплуатацию ширококо-
лейной линии Одесса–Бахмач (через 
Ичню, Черкассы, Вознесенск), с построй-
кой моста через Днепр, с переустройством 
входящего в состав этой магистрали узко-
колейного участка Ичня–Золотоноша 
и с арендою от казны черкасской ветви 
Юго-западной железной дороги . Длина 
проектируемой дороги –  619,14 вёрст, из 
них 482,56 вёрст новой постройки, строи-
тельная же стоимость, по предваритель-
ным  и зы с к а ни ям ,  и с ч и с л я е т с я 
в 55628147 руб . Сооружение указанных 
линий предположен осуществить на га-
рантированный правительством, в разме-
ре 4,5% интереса и соответственного по-
гашения, облигационный капитал, без 
увеличения акционерного капитала («Рос-
сия», № 785, 15 июня 1908 г.) .
(Железнодорожное.дело .–.1908 .–.
№.32 ..–..С ..224) .
Железнодорожный. конфликт. между.
Турцией. и. Болгарией . –  По сведениям 
«Фоссовой Газ .» болгарское правитель-
ство не думает уступить в вопросе о за-
хваченном им участке Восточных желез-
ных дорог . Оно настаивает на своём 
праве действовать так ввиду состоявше-
го между ним и представителем Восточ-
ного общества соглашения, согласно 
которому болгарское правительство 
обязалось поддерживать движение на 
болгарском участке во время забастовки . 
Болгария заявляет, что она считает это 
соглашение обязательным для себя до 
тех пор, пока не получит гарантии, что 
подобные забастовки не повторятся 
и что экономические и военные интере-
сы страны не будут более подвергнуты 
опасности («Голос Правды» № 196, от 
14 сентября 1908 г.) .
Первая.женщина-техник. путей. сооб-
щения . –  Г-жа М . В . Потворовская на 
днях сдала установленный экзамен и по-
ступила на службу в петербургский округ 
путей сообщения («Биржев.  Вед .» 
№ 10744, 7 октября 1908 г.) .
Старые. газеты ..–  В Бельгии старые 
газеты, оставляемые в вагонах железных 
дорог и трамваев, считаются собствен-
ностью государства . Их не отсылают, как 
у нас, в больницы . Практичные бельгий-
цы отсылают брошенные старые газеты 
на бумажные фабрики, где они превра-
щаются в картон для железнодорожных 
билетов . Благодаря этому способу еже-
годно получается около ста тонн бес-
платной бумажной массы («Бирж. Вед.», 
№ 10681, 30 августа 1908 г.) .
(Железнодорожное.дело .–.1908 .–.
№.42 ..–..С ..248) .
Редакция. выражает. благодарность.
персоналу. библиотеки.Российского. уни-
верситета.транспорта.за.помощь.в.подго-
товке.материала . •
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To characterization of manners. –  By the 
order of the Mayor of May 18, to the ranks of the 
[metropolitan] police the following order is issued.
Recently, announcements have begun to 
appear in time-based editions containing an offer 
to sell a free service ticket for a trip by rail or a desire 
to buy one.
Since the appearance of such announcements, 
on the one hand, leads to committing misconduct 
with a mercenary purpose, and on the other hand, 
facilitates the illegal transfer of free tickets, leads 
to development of abuses in this direction, causing 
damage to the roads, I propose according to the 
petition of the railway administration, to district 
po l ice  of f icers  not  to  a l low to  pr int  such 
announcements («Rech», No. 119, dated May 20 
of this year).
– And in Irkutsk, the same advertisements about 
certificates were published freely, while those 
certificates allowed carriage of private goods during 
the war, and the price of such certificates reached, 
as the rumors said, even up to 1000 rubles per a car.
Permission on researches for the electric 
railway in the Crimea. –  It is allowed to engineers 
Kandaurov and Chayev to make surveys of the 
electric wide-gauge railway from Yalta to Simferopol 
and the branches to Bakhchisarai, Simeiz, Tsarskaya 
Stolovaya and Alushta, with a total length of 211 
versts (Telegram from Simferopol on August 30, 
this year).
– The southern coast has been waiting for a long 
time for the electric road, which unites it into one 
whole and brings all Russia closer to it. We wish 
these entrepreneurs to move faster as possible 
from the survey to construction of the road, and 
then to its successful operation for all («Zhel.-dor. 
Delo» 1886, p. 365 and 1901, p. 545).
Railway wreck in Belgium. –  An express train 
heading to Brussels bumped up at st. «Koptish» 
against the other one, crowded with pilgrims, and 
smashed it to smithereens. The switchman saw that 
a catastrophe was inevitable since the alarm was 
flawed, and rushed with a red flag towards the train. 
But it was too late. The driver did not have time to 
stop the train and it bumped up against the train in 
front of it with such a force that it jumped over 6 
cars. In the express train, the floors were torn down, 
and the passengers were thrown onto the road, 
thanks to which they escaped with only bruises. But 
in the rear cars of the standing train, all passengers 
are literally flattened. 35 mutilated corpses and up 
to 150 wounded were recovered from the wreckage, 
50 of them are in a hopeless state.
At the time of the crash, terrific scenes of horror 
and despair took place in cars. Many of those who 
managed to escape, in a fit of madness, fled, no 
one knows where, paying no attention to the pursuit 
and exhortations to stop. The cries and moans of 
the victims were heard all around the neighborhood. 
At a distance of several meters from the track on 
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which the train stood, they found torn off parts of 
human bodies and disfigured corpses of people. It 
is said that the switchman in despair took his own 
life («Tsar and the Homeland», No. 114, dated May 
20 of this year).
Line Odessa–Bakhmach. –  The Ministries of 
Finance and Communications reported the 
submission to the second department of the State 
Council about the granting to the company of the 
Moscow–Kiev–Voronezh railway of the right to 
construct and operate Odessa–Bakhmach broad-
gauge line (through Ichnya, Cherkasy, Voznesensk), 
with construction of a bridge across the Dnieper, 
with reorganization of the narrow-gauge section of 
Ichnya–Zolotonosha, which is a part of this main 
line, and with rent from the treasury of the Cherkasy 
branch of the south-western railway. The length of 
the projected road is 619,14 versts, of which 482,56 
versts are of new construction, the construction 
cost, according to preliminary surveys, is estimated 
at 55628147 rubles. The construction of these lines 
is expected to be carried out at a government 
guaranteed interest rate of 4,5 % and corresponding 
redemption, bond capital, without an increase in 
share capital («Russia», No. 785, June 15, 1908).
(Zheleznodorozhnoe delo [Railway 
Business], 1908, No. 32, p. 224).
Railway conflict between Turkey and 
Bulgaria. –  According to «Fossovaya Gaz» the 
Bulgarian government does not intend to concede 
on the question of the section of the Eastern 
Railways that it seized. It insists on its right to act in 
this way, in view of the agreement between it and 
the representative of Eastern society, according to 
which the Bulgarian government undertook to 
support the movement in the Bulgarian sector 
during the strike. Bulgaria declares that it considers 
this agreement binding on itself until it receives 
guarantees that such strikes will not be repeated 
and that the economic and military interests of the 
country will not be more endangered («Golos 
Pravdy», No. 196, September 14, 1908).
The first woman-technician of railways. – 
Mrs. M. V. Potvorovskaya recently passed the 
required exam and entered the serv ice in 
St. Petersburg District of Railways («Birzhev. Ved», 
No. 10744, October 7, 1908).
Old newspapers. –  In Belgium, old newspapers 
left in railroad and tram cars are considered state 
property. They are not sent, as we do, to hospitals. 
Practical Belgians send out abandoned old 
newspapers to paper mills, where they are turned 
into cardboard for train tickets. Due to this method, 
about a hundred tons of free paper pulp is produced 
annually («Birzhev. Ved», No. 10681, August 30, 
1908).
(Zheleznodorozhnoe delo [Railway 
Business], 1908, No. 42, p. 248).
The editors express their gratitude to the 
staff of the library of Russian University of 
Transport for their help in preparing the 
material.
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